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|j parlamento británico pide la 
iniu Churchill insiste en no dar detalles sobre 
Mtfi^jl ! a s i t u a c i ó n a r t i i á l 
,Tn0) 29. Ixis miembros del ParlajiKiito británico 
* ^modiñcación en el ^ o del gobierno y qne se re-. 
m ^ 0 cuatro ministros el gabinete de guerra, según 
* rreSp0nsal de un diario sueco en Londres. A/lude 
J a la necesictad de un debate sobre la situación mi-
^Churclúll—añade—no lia indicado todavía ni la canti-
¿e tropas británicas que había en Grecia, ni e] número 
úaa que han sufrido y se ha limitado a hablar de las pér-
jj^nas e italianas. Los parlamentarios quieren- saber 
y sobre todo las razones que aconsejaron emprender 




Dublín, 29.--El Eire no 
(bandoníirá su nentra'idad 
cambio de productes ali-
:ntic;os o cargamentos, ha 
ilarr.do el m'nii'tro de 
ecimiPütos, L'mass. — 
I ^ R F N DOS HUOS 
DE PITRLOT 
dres. 29.—Dos hijos del 
ro del gobierno belga 
nido en Londres, Pier-
n resultado muertos en 
problo êtidente ferroviario oeum 
el expreso de Londres-
'Wfrtie. Los muertos se 11a-
_ I'His. de 16 años y Juan, 
M.-(Efej. 





Noeva York, 29^—El go. 
bierao britári::» no toloriza 
la publicación de ninguna no-
ticia relath7a a la evacuación 
del cuerpo expedicionario en 
Grecia, según afirma el co-
rresponsal del "New York 
Times" ©n Londres. Todas 
las cuestiones que se refie-
ren a este movsnie^lo mili-
tar, s© hallan- sometidas a 
una rigida censura,—EFE. 
-
LO POSEE HOY L A M I T A D 
B. RCOS QUE CUANDO 
Londres, 29.—Una pequeña 
diecusión sobre las posibilida-
des de reorganizar e'L ^alylnéte 
y de plantear un px üximo de-
bate acerca de la situación ge-
neral, se ha producidó en la 
Cámara dé los Comunes como 
consscuencia de una serie de 
preguntas formuladas por va-
rios diputados. 
El primer ministro Churchill 
se negó de nuevo a hablar de 
las operaciones militares di" 
ciendo: "Estoy seguro de que 
el pafe no quiere saber infor-
mes que solo servirían para 
aumentar los peligros que co-
rren nuestras tropas, sobre 
todo cuando se llevan a cabo 
•movimiento dehcadoB, arries-
gados y críticos". 
Anunció después que e] de-
bate puede celebrarse' el pri 
mer día de sesión después do 
esta semana e indicó que tal 
vez Edén tome parte importan 
te en Sa discusión "que será 
encaiízada sobre la base de la 
siguiente resolución: La Cáma-
ra' aprueba la política de 
S. M. de enviar su ayuda a 
Grecia y expresa su confianza 
en que ías operaciones' en el 
Oriente Medio y en todos los 
demás ¡frsntes ele guerra, serán 
proseguidas con la mayor ener 
gía". 
La primera parte de testa 
preposición fué acogida con 
grandes y prolongados aplau 
sos. Finalmente Churchill re-
chazó lia lde¿ de formar un 
gabinete supremo de guerra-
reducido, coa ministros sin car 
tera 'y hombres de estado como 
Menzies, el primer ministro 
australiano.—EFE. 
EMPEZO L A GUERRA" 
l a T^^ork, 29.—"logiaterra no posee hoy más que 
* "as barcos mercantes que tenía al estallar la gue-
^ dwe el corretipofcsal del "New York Herald Tri-
**^curw?n<ires' " ^ ü ^ 103 armadores de este país—• 
^̂ id? I â 0P l̂lión de que puede llegar el hombre, si 





f i g u r a c i ó n ! 
. ^««a d« Reposo l0se Antonio" 
LOS EE. xn r . NO PACI-
LITARAN VIVERES A 
FRANCIA SI NO LLE-
GA A UN ACUERDO 
CON INGLATERRA 
^ u ^ ^ ^ 0 1 1 Fen^eni-j 
esta t a r d é l a i 
J o s é A n t o n i o ' d i - ^ c i o ^ i . ^ c o n a l bendi -
. a Pron lunció twas pa l 
acto y j ^ p o r r i ó 
Znrieh, 29,—Según el corres 
ponsal en Vichy del periódico 
"La Suisse", el embajador nqr 
teanüericanp Lealiy ha insisti-
do en que Francia mantenga 
su actitud de neutralidad y evi 
te toda manifestación de hos-
tilidad hacia Inglaterra me-
Q t ^ * " ' w r n o a diante unas negociaciones eon 
dí* la Cas p ^ ^ P 6 0 - ! Alemania, si desea recibir nne 
D ] ^ „ . epo30' q « e | vos suministros de víveres de 
los Estados Unidos. 
El periodista dice qne esta 
adverteneia ha sido hedía por 
Leahy al Mariscal Petain en 
aquello^ entrevista que ha eelebra-
n v i r Cómo{ia„l do con el Jefe del Astado fran 
^ e allí perraar.i cés después del regreso de Dar 
^ é5 a S a l y ^ afiliai-
t f frene u n 
o 
Berlín, 29.—Karl Megorie, redactor diplomático del "Bn~" 
imer Voersen Zeitung", .mvita hoy a Suiza a considerar la ca: 
tastrofe de Yugoeslavia como una advertencia y a comprend r ' 
el nesgo que corre un país si existe contradicción entre la po-
btiea .exterior del gobierno y el lenguaje de la prensa y de 
la opmion publica. * 
"La situación ha pasado a ser intolerable—añade—y no 
puede justificarse con lía libertad democrátiea y con el con 
cepto de neutralidad al indicar las diferencias entre la acti-
tud correcta del gobierno y la expresión de La opinión pú-
blica. Se puede decir con respecto a Suiza las palabras : d¡3 
Bismark: "Uno solo es quien rompe los vidrios, pero _son mu, 
chos los que los pagan caros".—EFE. 
. 872 BUQUES APRESA 
DOS POR LOS BAS 
COS DEL REICH . 
Berlín, 29.—-De fuente 
competente se. anuncia que 
el cargamento de los 872 bn 
ques mercantes capturad: s 
por la marina de guerra ale v 
mana, durante lo que va de 
guerra, tenía un valor d€ 
ciento sesenta millones de 
Rm.—(Efe). 
HUELGA RESUELTA 
"Washington, 29.—La huelga 
Nácionai c!« S¡ncl¡catos| 
l legó a Berlín 
_ o _ | 
B e r l í n , 29.—Ha l legado a esta^ 
capi ta l el Delegado Naciona l - defc 
los Sindicatos e s p a ñ o l e s , c a m a r a í 
da Gerardo Salvador M e r i n o , i n - ^ 
v i tado po r el jefe del F ren t e d e l l 
T raba jo a l e m á n , D r . L e y . 
Gerardo Salvador M e r i n o de las minas de hulla del eur̂  
los delegados e s p a ñ o l e s Que l e ¡ t a terminado gracias a la inter 
a c o m p a ñ a n , fueron recibidos p o r | vención del prppío presidente 
el m i n i s t r o consejera de l a em-Jj ^ ^ j * ' . , •. . . i • - t e AI 8 Esta decisión, queda, sm em 
bajada e s p a ñ o l a , Sr,. A l o n s o Ca - i i j M i ' u. 
l bargo supeditada al resultado 
ro . el jefe de la F a k n g e de B e r ^ ¿e las negociaciones empren-
l ín , Ignac io d e . O y o r z a b a l y un? ¿idas para resolver el proble-, 
representante del D r . L e y . — E f e , | ma de los salarios.—(Efe). 
sólo se ppeocupapon en 
Qunkepqué de salvar 
a sus soldados 
M a d r i d , 29.—En l a _ D e l e g a c i ó n 
Nac iona l de l a S e c c i ó n F e m e n i -
na han fac i l i t ado datos sobre la 
gran e x p o s i c i ó n mis ional que en 
Pamplona se va a celebrar con 
. c a r á c t e r de acontecimiento nacio-
nal 
A h o r a se t r aba ja In tensamente 
en la. p r e p a r a c i ó n de los c laus-
t ros g ó t i c o s de la Catedra l . 27 
ó r d e n e s rel igiosas misioneras de 
uno y o t r o sexo c o n c u r r i r á n ^ a 
este cer tamen de nuest ro e s p í r i -
t u misionero. L a Ig les ia U n i v e r -
sal , la E s p a ñ a misionera, » N a -
var ra de San Francisco Javier , 
e s t a r á n representadas. Las^, mis io 
ñ e r a s franciscanas de M a r í a ins -
t a l a r á n con e l mayor ver i smo en 
el pa t io de los c laust ros de la ex 
p o s i c i ó n una aldea del A f r i c a 
cen t ra l , con todo l o r e l a t i v o a la 
vida del apostolado mis ionero y 
costumbres de los habitantes de 
aquellas aoartadas regiones, be 
hacen gestiones para que e] Pa-
t r i a rca de L i sboa colabore en Ja 
e x p o s i c i ó n con e l e n v í o de obje 
tos y recuerdos misionales de 
cuando San Francisco Javier, a 
p e t i c i ó n del Rey Juan U I de Por 
íuga l , m a r c h ó a evangel izar la 
Ind ia . L a g ran e x p o s i c i ó n m i s i o -
nal de Pamplona se inaugurara 
a fines de Junio p r ó x i m o p a t r o -
cinada por Falange E s p a ñ o l a T r a 
Vichy, 29,—La emisora de 
radio de Vicliy ha publicado 
hoy un informe que contie-
ne interesantes detalles so-
bre los acontecimientos mili 
tares de Dunkerque de fines 
de mayo y Iprimeros de j U -
nio del año último. 
Según estas revelaciones, 
el Almirantazgo británico 
hizo saber al Almirantazgo 
francés después qüe el últi-
mo soldado inglés hubo 
abandonado la costa france-
sa de Dunkerque, que el re-
embarque de las fuerzas 
francesas que allí permane-
cían era una operación de-
masiado difícil y arriesga-
da ; que seis destructores bri 
tánicos habían sido hundi-
dos y que los marinos ingle-
ses estaban inuy cansados y 
que en, estas condicoines, la 
marina británica DO podía 
tomar parte en el salvamen-
to de lo% soldados franceses 
que permanecían en Dunker 
qne. 
Indignado ante esta eomu 
nicación—añade la emisora 
francesa—el Almirante Dar 
lan contestó qne la marina 
francesa había perdido en 
la misma operación ocho 
destructores y que otros sie-
te barcos del mismo tipo ha 
bían sufrido graves daños, 
que los marinos franceses se 
encontraban tan agolados 
como sus camaradas ingle-
s a j>fira.dam-¿^esaímae^i. 
de los soldados franceses, 
que se encontraban en Flan-
des, había de ser continuada 
mientras se dispusiera aun, 
quei solamente fuera de un 
barco, que se encontrara en 
condiciones de navegar. 
E l Almirante Darían envió 
además un mensaje a Chur, 
chill en el que le hizo sabec 
que d ejército inglés había 
faltado a su palabra y que 
la marina se disponía .tam" 
bién a abandonar a su suer-
te a los soldados france-es, 
que gracia» a su heroica d<'_ 
fensa habían hecho posible 
el reembarque y el regreso 
a Inglaterra de los solda-
dos británicos. Como con-
secuencia do estas enérgicas 
protestas, la marina britá-
nica recibió orden de conti-
nuar durante 48 horas .la 
labor de salvamento. E l día 
1.° de junio el almirantazgo 
inglés' comunicó muê timen-
te al Almirante Darían qttd 
deseaba interrumpir esta 
operación a causa de las pe? 
dldas sufridas, lo que habría 
significado el abandono - de 
máfe de cien mil soldad s 
franceses. Solo después de 
una enérgica protesta do 
Darían pudieron ser embar-i 
cados el día S y la nocho 
del 3 al 4 algunos soldados 
franceses. A pesar do dio, 
solo «fueron salvados .un 
soldado francés por c«u'a 
dos .británicos, aunque el 
número de éstos ora muy iu-
V i d a Nacional-
Sindicalista 
E L DOS DE MAYO 
E l Frente de Juventudes 
conmemorará la fiesta del Dos 
4e Mayo. En €l jardín de San 
Franeiseo se levantará una 
cruz y se montarán unas tien-
das de campaña para dar guar 
dia desde la noc¿e del 1 hasta 
las 24 del día 2. 
E l día 2, a las doee- de la ma 
wina, se celebrará un acto. 
E l pueblo de León debe de 
asistir á él para honrar 
así a los héroes del Dos de 
Mayo. 
F E E N T E DE 
80 
epo r I e s 
EL pa9?.<k) d o n ú n g o se desplazó , a 
Cist ierna ecpíipo de l a Escuela 
de -Aprepdices de ATÍadóí i , para 
e o i í t ^ d e r con (¿ equipo de aquella 
kKalsáaé, Oxh Deportivo P e ñ a -
corada. 
V e n d ó «1 etpsípo de la Escuela 
de Apreadices de A v i a c i ó n por 
3 - o. / 
>l<<l<l l i ' ^ ' l ' I ' ' i ' ' t ' < ' • • * 
JUVEHTUDE^ 
Ordenes.—Mañana jueves, a 
las cuatro en punto, se presen 
taran todos los Flechas en el 
cuartel para asistir a la "Tar-
de de Enseñanza" y recibir 
ijpstruceiones. . 
E l viernes con motivo de la 
fiesta del Dos de Mayo se pre-
sentarán todos los Cadetes y 
Flechas a las once en punto en 
el cuartel completamente uni-
formados. La centuria de bo-
nos rendirá honores en el acto 
que se celebrara en San Fran-
fásco. 
La Sección Fememna se per 
sentará en la Casa de Mechas 
» la misma hora, trasladándose 
« ©ontirmción a depositar una 
De Sociedad 
H a dado a luz con toda felicidad 
« n hermoso nifio, la esposa de núes 
t ro eutraBable amigo el procurador 
de los tribunales de esta capital, 
don José M u ñ i z AHctue. 
Tanto el recién nacido como la 
madre se hallan ert perfecto estado 
de sa lud L e enviamos auestra cor 
d ia l e í ihorabuena. 
Aparatos de 
««roña de Israel ante la eruz 
4pm m levantará en ci jardín. 
Hoy, d ía 30, termina e l plazo vo-. 
I tmtario para renovac ión de i k e n -
das . , 
Desde primero de mayo ,se exten-
d e r á n por e l duplo de su valor y fi-
nalmente se j a s a r á n los descubier-
tos a Hacienda para .su cobro por 
la v ía de apremio. 
TURNO DE FARMACIAS 
- Turno de 1 a 3 a partir del 
día 28 a fin de semana: 
Sr. Mata, Ordoño 11. 
Sr. A. Luengo, Greneratísimo 
Franco. 
Tumo de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. Magdaleno, Rúa. 
CID, 3 
BAR-RESTAURANTE E C O N O M i ^ 
Reapertura del BAR AMER1Q A K 
con iodos los adelantos moáeino\ ^ 
^ i e ^ t t e s ^ ¿lia 2 á© 
Ofrece al público en general una magnífica cocina 
G t a n v m t e d a d e n C^midás^" 
Cena s, Ta pas^' MSIIÍCOR, 
Visítenos y se convencerá. (pTbliclTaT'liX 
e t c é U r a . 
Dr. 
IfgdBco Especialista de Enfermedades de k» Niños 
OoüeuHa: Plaza San Márcelo, 7; de 3 a 5. Tefigf. 10jB4.-Iieóa 
Le recomendamos por su excelencia 
PLAZAS 
400 de Guardianes de Prisio-
nes. Edad 23 sin exceder 35. 
Instancias basta el 8 mayo. 
300 de Auxiliares de Hacien-
da. Se admiten señoritas. Edad 
16 a 40. Instaneias hasta el 17 
mayo. 
380 para ingreso Escuela Espe 






una MAQITOA DE COSER ALFA 
KUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
ARMERIA EiBAtRESA 
Awnida Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, 11 - L E O N 
A C A D E M I A " B E C K E B " 
Preparación intensiva a partir 1.° Mayo ATJXTIJARES HA-
CIENDA, a cargo de D. J . Beneyto, í Abogado, Publicista 
y Ex Preparador de la Editorial Reus, y de don 
P. Becker, Profesor-Intendente Mercantil Revalidado. Infor-
mes: P. Isla, 29. 
G A R A G E I B A N 




DR. CARLOS D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de MadiM). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, OE-
NITO URÍNABIAS. CON S U CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8,1.° izquierda. Teléfono, 1394 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C 
Jesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros 
Ferretería en General, Tuberías de codas clases, Hutes, Persia. 
&as, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas 
. Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E Y E S O S W l D U E Ñ A S (Palencía) 
PROFESOR DE VIOLIN 
Primer premio de los Gon 
ser?5atorios de Madrid y 
Bruselas 
Enseñanza elemental, su-
perior y de perfecciona-
miento. 
Plaza de la Catedral, easa 
de Correos, 2.° Deha. 
E l d ía prixnerc) de mayo, a las oc-
ce de la inaiípaia, en el despacho de 
abogado D. José Pinto Maestro, Al-
cáza r de Tolelo, núm. 5, se procede-
r á á la venta 'en subasta de las si-
guientes fincas, todas en té rmino de 
L e ó n : U n prado a' la Vi t i j e ra , de 
8s'6 metros cuadrados; un:, huerta 
dentro de la Pasajera de 8.600, de 
los que 5.000 son edificables; un pra 
do también en la Pasajera de 2.118, 
una plana a l saltadero de 1.786 -me-
tros todo ello edificable; una finca a 
a la Pasajera de 1.200; tma huerta 
a l mismo sitio de 1.836; y el prado 
titulado de la Garita, que mide 31.920 
metros cuadrados. 
Los deslindes y demás datos, 15J 
como la estimación, se encuentran 
de manifiesto en e l despacho del ci-> 
tado Letrado, todos los días labora-
bles de once a una y de cttatro a 
seis, donde pueden ser examinados. 
Los adjudicatarios depos i ta rán en 
d momento de la adjudicación el 
veinte por ciento del precio como «te 
ña l , y el r e s tó en e l momento en que 
les sea otorgada la escritura. 
E l vendedor se reserva el derecho 
de no ceder. 
coini¡ No' dejéis de naranjas 
"MAEI.S0L-
en el almacén de la 
iorres de Omaña 4 
1714. León. ' 1 
D« « jspectácí t los para h o y M i é r 
©oles, 30 de A b r i l de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesionefl a las 7,30 tarde y 10 
de Ja noche. 
Es t reno , E L D O M I N O V E R -
D E , film de a i fe e m o c i ó n , p o r 
la célebre estrdla Danie l le D a -
üTÍeux. 
T E A T R O A L F A G E M E 
AUXILIARES HACI 
Sueldo 4.000 pesetas 
Se admiten señoritas. 
Informes y documenti 
Agencia de Negocios Sow 
ta Nonia. León. 
Informes por correo, 
JOSK LUIS 0 TE 
Garganta, oanz y 
mgía de Cnello y Cabei 
dico-Interno de h 
dad de la Casa de 5 
decilla. Consulta de 
de 4 a 6 Ordoño II 
fono 1598.—L 
Ses ión es^ a ias 7,̂ ) ta rde y 10 
de Ja noche. 
L a preciosa p e l í c u l a ¿ Q U I E N 
B E S A A M A G D A L E N A ? , pox 
Shneider. ' 
CINE A V E N I D A 
Sueldo anual, 4.000 pesetas. 
Informes y documentación 
Santa Nonia.—León. 
; MANTEQUERA LEOMES/ 
| Elaboración de mantequilla L 
Sesión única a las 7,30 de la na Prirrera marca e«n>?n 
tarde. 
P o r ú l t i m a vez y a p e t i c i ó n \ 
e! n v i g n o fílm Nac iona l ap to pa | 
ra menores, " E L 13.000", por Jo 
s í t a H e r n á n y Rafae l D u r á n . | 
E x i t o imponente . Precios reba 
jadois. 
T E A T R O PRINCIPAL 
P. San Marcelo. 9-2- 1 
Matemáticas, Bachilleráis 
válida, Ingreso. Instituto. II 
mas, Contabilidad, Mecai 
DR. FBANCTSCO UCIS' 
LOSADA 
Partos T enfermedad1»"] 
mujer. Consulta de 111'¿i 
3 a 5, Ramiro Balbaen^ 





P r e ^ p ^ ^ , p 
S l i c a Argenta-Suero de Quiñones, 5. León 
. A D ü A K A S 
Autorizadas Oposiciones, Periciales y £ 
Moreno Tapia. Ferna^10 V V ^ ^ 
Siesianes a las 7,30 y 10 de 
la noche. 
l í n i c o d í a de a c t u a c i ó n de l jna , 
f i l o s o E s p e c t i c u l o C I R C E N -
SE, en el que figuran los ases s 
í a í „ e / n ^ o n a l e s de l a gracia Pom ? 
p o f f - T h e d y y sais c é l e b r e s hijos \ 
Jabocodonosorc i to y Zompzho. \ 
l ios . t m i ó n de o t ras d e s t a c á -
is atraGciones ée} g é n e r o . ' 
T a r te SGfe«s»n*^, ^cs- ^ • 




CSEÍÍBS, «fee- en T̂ eón y/¿c 
el 
o i m p o r t a n t e s m o c i o n e s 
d e l a A l c a l d í a 
^ ¿ a s por unanimidad en la última sesión de la 
Comisión Municipal Permanente 
e S h J rL M c a W í a un sen-
P1 N0̂  es « t ro , que el l omen 
J i i* ^ . /u m á s cuidosa' a ten 
Q B l f y ^ i ;ostaiación 611 nuestra 
IP1 * -f nuevas industnas, ya 
7 W&fo- al tener p r ^ o n d 6 1 - ^ " -
León, un potencia l 
! fuerte, fundamentado 
Arrollo eficaz de esas 
que Hevaran sus pro-toda E s p a ñ a , diciendo 
1 favor d-e L e ó n . Cuando 
^ esta AlcaWía en p r o 
¡ l a l ac ión de dichos esta-
1'toi {abriles, los cuales 
ro lado c o l o c a r á n obreros, 
ivemlo el paro y sembran 
hienestar en . la clase t r a -
ía que de es ta - forma 
m á s beneficios rec i 
,..a (¡uerida Ciudad, 
virtud, esta A l c a l d í a sQ-
a la consideración de sus 
añeros la siguiente p ropo-
l ¿ %WSK â Comis ión de ' H a -
je estudia ^ fo rma de 
~~~»S(ioar de impuestos munfc ípa 
RAcum^ Partc o en Sll totaiidad' 
p los casos, á toda . indus t r ia 
setas aa t ff pretenda instalar den t ro 
'itas. ! termino municipal y ' de l a 
CUmenJl i DO existan a n á l o g a s m o n t a -
íios Sotl | «iempre que Su i n s t a l a c i ó n 
considere beneficiosa para la 
orreo 3 ^ *** este A y u n t a m i e n t o -
X X X 
"H"HM( k todos los leoneses es cono-
TEÜS * *! lamentable e s t á d o , de 
idoro en que se encuentra la 
'•¡í™* pa Capilla del Cr i s to de la 
labftt ¡torij morada oue fué de í 
I t esp« | leonés el C e n t u r i ó n San 
e Salnd írtelo, en la calle del Genera 
de 11 I I» Franco. 
I I . 15.' P» puede, ni debe, esta A k a l -
_] f ñS ^ pemanecer inactiva ante t a i 
lodono de la que fué m a n s i ó n 
H-H+M ínrón tan precl-sro como e l 
•tarión San M a r c e l o que es 
Pío de sigrlos de t r a d i c i ó n , en 
q o o j P transcurso de una manera 
nos envuelven Sus g l o -
tulleran Oliendo su bel lo p ó r t i c o a i 
stituto. Htónte huella indeleble de su 
« •a TÍrtuá. e» la A l c a l d í a so 
Í la cons iderac ión de sus 
0 ÜCÍ 5ríros e l siguiente j 
Que el A y u n t a m i e n t o , con car_ 
go a l presupuesto o rd ina r io m u -
n ic ipa l , sufrague los gastos de 
i n s t a l a c i ó n , r e s t a u r a c i ó n y r e -
fo rma de la Capi l la de l Cr i s to 
de la V i c t o r i a , teniendo en cuen-
ta que fué l a Ciudad de L e ó n l a 
que, en honor de San M a r c e l o , 
m a n d ó cons t ru i r esta Capi l la , 
dando ahora con e l lo satisfac-
c ión a los sent imientos r e l i g i o -
sos de] noble pueblo l e o n é s que 
as í h o n r a r á , una vez m á s , a &u 
santo Pa t rono . 
E n e l desar ro l lo de. los Servi-
cios inherentes a la Guardia m u -
nic ipa l , en > sus diferentes come-
t idos de c i r c u l a c i ó n y . v ig i lancia 
d iurna, es n o t o r i o IQ ant icuado 
de los procedimientos que esta-
tuye e] Reg l amen to o r g á n i c o que 
r ige dichos servicios, toda vez 
que' Su fecha, de hace m á s de 
quince a ñ o s , l o han hecho i n ú t i l 
e insuficiente y a s í , ha s ido reco 
nocido por la C o m i s i ó n , quien ya 
ha designado un Comisar io cuya 
tarea Se ha de reconocer c o m o 
impor t an te ante la beneficiosa 
inf luencia que necesariamente ha 
de repor ta r al M u n i c i p i o la orga 
n i z a c i ó n perfecta y adecuada de 
estos servicios, qtie hoy d ía ya 
no responden a las exigencias pa 
ra los cuales han sido creados, 
y de cuyo func ionamien to y o r -
g a n i z a c i ó n Se hace exponente d a 
ro de buena a d m i n i s t r a c i ó n en 
los cometidos de toda ente m u n i 
cipaL i 
E n su v i r t u d , p ropongo a la 
C o r p o r a c i ó n tome e l siguiente • 
acuerdo: i 
Que se facul te a l Gestor don 
Graciano Carbajo, Comisa r io de 
la Guardia M u n i c i p a l , para que 
en un p lazo m á x i m o de un mes 
presente á la C o r p o r a c i ó n u n 
p royec to de r e o r g k n i z a c i ó n de la ' 
Guardia M u n i c i p a l d e l . E x c e l e n - : 
t í s i m o A y u n t a m i e n t o de L e ó n . | 
x x x 
Esita A l c a l d í a ha de ex te r io -
r izar su s a t i s f a c c i ó n por el b r i - , 
l l a n t í s i m o re su l t ado obtenido en 
la c e l e b r a c i ó n de las fiestas y ce 
remonias q « e se ofrendaron a la 
Santa memor ia . del Gran H i s p a -
no • San I s ido ro c u y o sagrado 
cuerpo guarda como u n tesoro 
i n v a l o r a b l e la vieja Cor te de l 
Reino, de L e ó n , en u n prodig ioso 
t e m p l o de recios pilares que man 
t ienen po r siglos y s ig los el r a n 
g o de la hispanidad. 
Fiestas aldeanas, que cua l evo 
c a c i ó a h i s t ó r i c a son ecos de i r a 
d ic ión y e x a l t a c i ó n de hisplanis-
mo que con t ó n i c a de a n t i g ü e d a d , 
invaden el ambiente de fe y de 
Pa t r ia , que cajracteriza aun m á s 
el cast ic ismo austero de los l eo -
neses. Y estas fiestas preparadas 
con t an to amor y c a r i ñ o por e1 
Consejo L e o n é s de Es tudios eco-
n ó m i c o s y sociales a los que nos 
cupo el a l t o honor de ofrecerles 
nuestra m á s sincera c o o p e r a c i ó n 
• a l hacernos v i v i r t an bel la p á g i -
na de nuestra h i s to r i a loca l , nos 
hace pensar en t ras ladar a l l i -
b i o de actas nues t ro pensamien-
t o para que en é l - q u e d e escri to 
c imperecedero, nuestra Satisfac-
c i ó n y se c o n s i g n é con la m á s 
a l t a d i s t i n c i ó n los nombres p re -
claros de los- insignes varones 
que t a n t o laboran por L e ó n . 
E n su v i r t u d , esta A l c a l d í a 
est ima o p o r t u n o se tomen los 
siguientes acuerdos: 
1. ° . — A c o r d a r fe l ic i ta r a l P res i -
dente del Consejo L e o n é s de E s 
tudios e c o n ó m i c o s y Sociales, p o r 
la b r i l l a n t í s i m a solemnidad de 
las Fiestas y m u y especialmente 
al que fué a lma y g u i ó n de t o -
dos los actos celebrados D. M a -
rian,> D o m í n g u e z ^Berrueta^ 
2. ° .—Que el P r e g ó n anuncian-
do las Fiestas y la p roc lama de 
la A l c a l d í a ante el T e m p l o V e -
nerable de San I s idoro se copien 
í n t e g r a m e n t e en el acta. 
3. ° .—Que se autor ice a la A l -
ca ld ía para que encargue dos per 
gaminos a r t í s t i c o s en que se r e -
produzcan e s t o » documentos. 
4. ',.-Que con e l fin de que estas 
Fiestas t radic ionales y otras que 
se celebren para rememorar las 
tradiciones ' leonesas tengan e l 
realce que se mercen, se f acu l t e 
a esta Presidencia para que en-
cangue la c o n f e c c i ó n de los t r a -
jes que con a r r eg lo a la t r ad i -
c ión deben de l levar los. t i m b a l e -
ros y el P r e g ó n . 
N o obstante la C o r p o r a c i ó n 
con ' Su elevado c r i t e r i o a c o r d a r á 
l o que estime opor tuno , 
L e ó n , a 28 de a b r i l de 1941.— 
E l A l c a l d e , D i e g o M e l l a . 
A N U N C I O S V A R I O S -
:é Victoria 
id€ abejas, cera, corne_ 
' "üaza, genciana. Compra 
aienano Campesino. Ave 
í r ^ t ' ^ LE0N-
f í ^ A D . Vendo eafe-
/ í ^ m i - n u e v a marea 
'afé v pesetas, dos por-
en i* ^Prar ía o arren 
^amA alldad Próxima a 
¡ ^ cuando esté sin ftm-
0 «>n agna todo el 
para incubar, de la MAQUINAS escribir, vendo: 
Vlctoria, se venden en "PROA". 
VENDESE casa Puente Cas-
tro. Tratar: Mauricio Martí-
nez Corredera. 
FALTA hortelano-easero. In -
formes:. Sastrería Torices. 
COMPEAMOS máquina escri-
bir portátil, buen estado. Of er-
tas a Gestión Dueal/León. 
VENDO Mbto-éicleta 2 H.P; 
Informes: PKOA. 
TRASPASO Café.Bar en Be-
navides de Orbigo y vendo la 
casa1 nueva construcción, prin-
cipal r planta baja donde está 
instalado diclio café. Facilida-
des de pago, ,Para tratar en la 
misma con Eugenio Valdüezá. 
VENDESE casa, carretera 
Nava, núm. 51, Informes en 
la misma. 
CUBAS 4 a 8 arrobas, vénden-
se. Razón: Confitería Gago. 
EN CASA soleada se ceden 
una o dos habitaeiones, dere-
cho cocina, 'galería y patio, 
preferida ¿jCflbra sobi o' matri-
monio sin hijos. Informes esfca 
Administración. 
AMA para criar, ofrécese. In-




| de la Cuesta, 
^ ^oramo San Este-
í Av?. í¿ Má^mo Ko-
ua- J-8 Julio, núme-
l0Daax \ , ' Uquiirra-
K c t ?emia franco. Ü Q ^ 'la de Dsn jnan. 
COMPRO negocio en marcha, 
50/100.000 pesetas, o me aso-
ciaría con persona seria y sol-
vente. Reserva absoluta. Escri 
ba con amplios detalles. Apar-
tado 89. León. 
VENDO carro volquete, semi-
nuevo. Razón: Apartado Oo-
n-eos, núm. 54. 
GRATIFICARASE a qmen 
proporcione piso pequeño. In -
formes : PROA. 
S E VENDEN dos motores eléc 
trieos de 1/8 H.P. Informes: 
Bar Ferroviario. Crucero de 
San Marcos. 
BROCHAS PERDIDOS. Se 
ruega s-u devolución, por tra-
tarse " de una pobre asisíeáta. 
Plaza de San Isidoro, G. 
CAPUCHA de impermeable 
perdióse, Suero de QunSones, 
Avda. . Padre Isla. Se ruega 
entrega en la' Sección ¥emñ~ 
nina. 
VENDO méqmiiüa coser "Veri-
(a-«" como flffeev*; Vedla: Pla'za 
del Conde, núm. 1. Cacharre-
ría. 
CARTERA ducuíiícnios y can-
tidad dinero, ex t rav ie Esta-
ción Noréé. Ruég-ase devoiu-
a ra a p l a u s o 
e imitación 
La" casnarada M-amia Encina tle-
Raiaos ragaJó e l domingo e l postre, 
para kis n iños • de la G u a r d e r í a ¿ e 
AÍÜSI&O Social 
f ' • ' 
E L S E Ñ O R • • -
. DON ANGEL FERNANDEZ 
ALVAREZ 
H a failocklo en León1 el d ía 29 de 
de A b r i l de 1941, A los 48 años de 
edad.-Habiendo récihido los Santos 
Sacramentos y Ig, B A . . — D . E , P . 
Su desconsolada esposa, doña A m 
paro Diez Fenianaezj hijos, don 
M a n t e l , don« - \nge l , don PablG3 don 
Marcelino, d o ñ a P í W , don J o s é y 
don Atrtonk). Fernání iez Diez ; h i j a 
polí t ica, doña EmfHa M a r t í n e z ; pa-
deres polít icos, don JtKin Diez «y do-
ñ a Aure l ia FernárKÍez; , hermanos, 
don Marcelino, doñá Lucía , don P a -
blo y doña Marta (ausente); herma 
nos polít icos, sobrinos, primos y <!e-
m á s famil ia .—Suplica" a usted en-
comiende *u alma a Dios y asista a 
su Misa de F m í e r a l que t e n d r á l u -
gar m a ñ a n a jueves, primero de ma-
yo, a las diez de la m a ñ a n a , en l a 
iglesia parroquial de San Juan de 
Renueva, por k> que le queda rán 
m u y agradecidos.—Casa doliente, 
Avenida del Padre Isla. n ú m e r o 
44. E l duelo se despide en k igle-
sia: (Funeraria- E L C A R M E N . 




tes desde siete pesetas, garan-
tizadas. Avda. Roma, 44. Junto 
Guzmán. (Antes Cardiles) 
Ante el estreno de 
" R o m e n a * ' 
El estreno de "Romería", 
zarzuela leonesa, se anuncia 
para el próximo mes de mayo. 
Ayer llegaron de Madrid los 
actores profesionales que in-
tervendrán ien la obra y ayes 
también eomenzó sus ensayos 
para baeer j)areja con el nota-
ble barít-ono Arsenio Lloren te* 
NiealaS Valeáreel, uno dê  IOÍÍ 
valores leoneses más ipositivós 
en la lírica de nuestra tierróy 
por las exceientes cualidades 
que reúne en la aeoión dramas' 
tíea y en e4 canto. 
E l joven tenor, Ni-eolas Val-
Qáreel, que inuy pronto reeibi-i. 
rá los aplausos de todos lo» 
públicos, es hijo del iodustria^ 
del mismo nombre, que tantas 
simpatías cuenta en León. 
4Mi^Mj>^^,lI.^lt^••H"i•^j^»^»•»•{''&^I<•• 
I 
Pebres boaratados T 
los más barate*/ 
4 4. ,}• ,i„y$mt,+Q44 <̂ ]¡> •j.Tĵ .».» 
SEBASTIAN HBEKAKDB2L 
(Hilo) 
Avwiída del ( J « M r a l Sanjnrjc/ 
núm. W, 2* kífeierda (Al lado 
del Cine Avenida).—-Consultaj 
Horas de K) a 1 y de 4 a 8. 
F%T& irritaciones é* la piel* 
Polvos Boratados 
m m 
R E P R E S E N T A C I O N 
coneecieriamos para la capital y plazas im̂ XMPtawfces de fe. pro-
vincia a persona activa y bien iretroducada; para asunto rejs^ 
cionado con la construcción. Scrfácitudes con seíeap^r-
cias: Apartado, 160.—San Seibastaán. 
T E A T R O P R i N C i P A L 
HOY Miércoles, 30 de Abrid de 1941 
Tarde: a las 7,15 :.: Noche: a la» 10,15 
CIRCUITOS CARCELLE, PRESENTA 
Coano único día de actuación su magnifico espectáeníto 
C I R C E N S E 
(Pista americana en la escena) del QHC gon ©rtewaáainKts 
üaorras los "ASEIS" internacionales de la -gracia' 
POMPOFF, TRJSDY 
y sus dislocantes hijo® 
NARlfCODONOSORCITO y ZAMPABOLLOS 
Con otras grajideg atraccaones del género 
C I N E A R I 
Palacio del Cmeína - Proyección y aw&ción perfectas 
Ofrece el VIERNES 
E X T A S I S N E G R O 
E l Afrka nütsterosa, filmada en »u ooraaón- Seneacicoel y 
emotiva expedición del famoso csqjkirador Armand Densa ai 
Congo Bel^i. 
ESN ESPAÑOL Y APTA PARA MENORES 
SABADO, 
C E N T R A L R I O 
Un fwm é»5-! génei'o policiaco, daiócnáco apaiíionanlT y «ft 
gran intriga, con sais escenas de gran realismo. Iníérprete 
CAMILA HORM. HABLADA EN ESPAÑOL. 
DOMINGO 
BAILE E N LA OPERA 
Uaa seper-opereta sirntuog* y evocadora a todo 1 :r» r: 
fastuosidad. p' 
Un iaterés supremo y una áterpretaeaón xnâ gB êa 
HANS MOSER v PAUL HORKGER. 
HABLADA E N ESPAÑOL 
T E A T R O P R I N C I P A L 
— K m & S l.¿ de ^ y o d^'lMl ' " 
| ¡ ACX>ÑTE3CIMIENTO LIRICO EXCEPOWKALIÍ 
Presewtaeiótt de la 
GRAN CC^CPAí̂ A D E ZÁBZWSLJÚ 
CALVO » E ROlAS-GAi-AN 
1 E1 mejor eofflsjaaáo del aSa, 
Paüa^r aset&t y Director OARIiOS RUFÁI^r. afiMW&Mi 
rotores y eoneeí-tador^ AÍIGÜEL P^ISI y JmSSSQXm 
Obras de presentación : 
A fea 7,15 tande 
L A M 0 K T C K 1 A 
k hm 
FAGEfCA 1 
¡EPLiCA F E M E N I N A 
A L P A D R E F E I J O O 
por Juan Bmcyto 
frase i a adivided de 2a traijer j-a-
langisia de tas grandes tareas det 
pueblo de España, podría recoger-
se ei elogio que Laurencio Beyer-
2ing apUcaba a nuestra grande Isa-
hel, c u j a figura vive tan dora-
tnente en el espíritu de la Secc ión 
Femenina-: "¿Qué <se ha hecha 
en e l Reino e » que r i ia no sea par-
l e o t o d o r . v . 
Parte de eteanOo en £ mtevo E s -
Vado v a haciéndose, l a Secc ión F e -
mediema, sigue mi discurso dieci-
séis, escrito en defensa de las muje-
res, ¡Qué gran argumento el de tas 
mujeres de España en esta campa-
ña actualt ¿Dónde iba a quedar 
hoy lo que Feijóo dgeia si encon-
traba contra él a aquellas mujeres 
de las que tan decididamente se pro 
chuñó defensor? Frente a la medi-
cina que tuviese la adhesión del otro 
sexo, el Padre Feijóo. nada escribí-
ría. Y el buen pueblo de España, 
que ka creído en curanderos y en 
UE EL 
alemán 
Los ííellancs ocuparon Corfú y pPe 1 
de calibre mvcy pesado a lcanzó de He C O M U m f A "̂ í̂ 
OÍ) a un crucero á& tipo "Southamp u-N1̂ ADos D ^ j ^ j 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
'fnenma no ha póUdo olvidar la im mesiqñismos porque es m á s cómo-
rforiancia de l a labor soc iS que ka \ do esperarlo todo de la Providencia o 
kle ser contorno de toda obra efec 
\twa. In ic ió & curso con su gran 
[Campaña pro-nataftdad. V a m ce-
rrarlo dando testúrsorAo de su iw-
petu en répUca vigente, «¿ Padre 
F e i j ó o . 
S e l a m a ahora Ja Secc ión Pe 
'juntiña contra ei gran enemigo de 
7as niños menores de cuatro años: 
la difteria. Son cerca de tres míl 
los que fallecen amtalmente entre 
nosotros por esta enfermedad. Y fa-
llecen en proporción inmensa *por 
no haberse vaamadef. Que aún 
vttbsisíe ¿& amiñenfe que encontró 
en su favor él autor del "Teatro 
rrítico wvkfersa?', etmira todo li-
naje de medicaciones. E n «2 discur-
ra quinto, sobre la fheéRóna, gl P a -
fdne Feijód se lattsa contra el uso 
Ue medicamentos', m lancetas, m 
'Uwrgas, venia 0 ieár. Q&e obren 
\<Í Naiurcíesa 0 la Providencia. Y 
la r*aiuraíeza, cuando la ( Providen* 
'cia no h impide, nmchas veces obra 
ofreciendo vidas a üa muerte. 
Ese añónente ha sohrevkñdo a 
Feijóo ¡y ceñ irá é l ha de actuar ¿¿ 
Partido^ qme, por entremcsclarse en 
la htierioridad popular, puede con-
seguir efectos más fervorosos que 
3a pura coacción del Estado, que 
W Jmrtá & . restalla. Y d Partido 
.cuenia con la Sección Fentemna, 
êpie no procede sdkmetüe' a ofrecer 
•sus enfermeras sino a imbuir su té-
iris./'Adoctrinando a- mujeres de 
fEspaña, la Sección Fememm da 
'una buena réplica a-Feijóo. RépU-
\ea incontrovertible, si recordamos 
.que a su disatfsa gtmio, sobre lá 
de la natitralesa tendrá que reaccionar 
en favor de la lanceta y de la pur-
gó. Porque contra el "Teatro crítico 
universal" está la actitud resuelta 
Ber l ín , 29.—El A l t o Mando de 
las fuerzas armadas alemítnas, co-. 
mun ica : 
" E n Grecia las tropas alemanas 
Resultaron incendiados un - depó- - G a i ^ 29 
sitos de carburantes y un barco mer â o mando brir^0,Dl,lr!ic*fcl 
cante. Otras bombas cayeron sobre -^cd jo : aniCo en |v I 
. "Grecia.—prr..-
tirada. 0S1^« 
astilleros del Estado y las ins-
qae e f ec túan operaciones de limpie lalaciones portuarias. E l a e r ó d r o m o u r ^ : 
za en el Peloponeso han continuado de Venezzia fué atacado efkr zmente 1 \̂ ~~^n ^bnik 
su avance hacia el sur, pasando por po r . o t r a formación de aviones de 
Tr ípo l i . Las fuerzas italianas ocu- combate alemanes, 
paroa Corfú y Preveza en E l E n el Af r ica del Norte , una pro 
Epiro . funda penetración de 'as 'tropas del 
Nuestra ¡aviación, hund ió ayer en Cuerpo africano a lemán, en l a U-
aguas griegas, cinco navios mercan nea del enemigó, loa caucado a éste, 
tes con un desplazamiento total de en la región de Sollum. seosrb es 
18.600 toneladas y causaron aver ías .pérd idas . 
a varios barcos m á s pequeños. 1 Nuestras fuerzas a é r e a s ataca-
Los, aviones alemanes de bom- ron en condiciones de buena visibi 
bio a p o r t a n t e ^ t ' , 
Sol lum. desde qu?L nii 
frontera b s ' d e s t a c é 
nngos. han p e r m ^ m 
aa-aos y sen h o S t i « d ^ 
tras patrullas. ^Qos Por 
A b i s i n i ^ - D u r a n t e la. 
'".es que han d^dn * 1 cron 
do I por a ocupación de DesV 
. bech 
italianos 
;tras tropas han "h'ech" 
ros dos mil ^ " de las mttjeres de la Falange. De 
esas mujeres en las que vive en fer¡ bardeo en picado y de combate, ata Hdad, durante la noche del 29 de c;entos soMados colonial, 
viente anhelo la definición que L o w - ' c a r ó n durante la noche ú ' t i m a , con abr i l , el puerto de guerra de : ^ Í ¿ B n"rn€roJ . cañ:n. 
rencio BeyerUng h^cía de la gran- g r a n eficacia, e l puerto de Ls Valet p l y m o u í h . . Grandes y numerosos in 
de Isabel la CatóUca. ta, « i la isla de M a ' t a Una bomba cendios e importantes ' destrucciones Los 
La ar ena a i i 
n II lesa 
fiesta del 
ayo 
Nuestra Organización' se pre 
para a celebrar con toda la dig 
nidad que la gloriosa fecha me 
•rece, el aniversario del Dos de 
;Ha.jo, la. iniciación de aqnella 
célebre guerra de la Indepen-
dencia, que probó el temple y 
^virtudes de nuestro pueblo. 
Pqr lo pronto, sabemos que 
él Fíente, de Juventudes mon-
tará guardia ante «1 monumea 
to conmemorativo de los már-
tires de la Independencia Na-
cional. 
A las cinco d© la tarde, en d 
Paraninfo del Instituto, _ acto 
coamemorativo, organizado 
por el S.E.U. en el que habla-
r án : 'E l Secretario provincial 
del S.E.U., el catedrático don 
-lAngel Suárez Erna, nuestro 
marada, sobre "Historia del 
Dos de. Mayo", y el Jefe pro, 
.vincial de Propaganda, cama-
rada Adolfo Duque, nuestro 
clirector, que disertará sobre 
"interpretación política, impe-
rial y revolucionaria del Dos 
'de Mayo". • 
• A este acto qnedan mvita-
Tloe, desde abora, todos los es-
tudiante 7. iíiliados- de Fa-
Londres, 29.—Tres horas y medía ha durado ©1 bombardeo 
de las costas inglesaa por las baterías alemanas emplazadas 
en Calais, que al principio disparaban un solo proyectil cada 
vez, pero más tarde entraron en acción baterías de cuatro y 
seis piezas. Dos cañones ingleses do largo alcance replicaron 
lanzando varios proyéctales contra la orilla francesa del canal. 
—¡EFE. ^ 
Londres, 29.-—M bombardeo de Dover por los cañones aio-
nsanes del Cañad de la Mancha, ha sido el más fuerte conocido 
desde di otoño pasado. Las baterías llegaron a disparar nu-
tridas salvas can un febervalo de tres minutos solamente. „Efe. 
COMBATE ENTKE LAK-
OHAJS EAProAS 
Berlín, 29.-—Vaa-Éas lanchas 
torpederas inglesas han sido 
averiadas por 'las alemanas en 
Un combate registrado cerca de 
fueron causados. Tarab'én f u i bom 
bardeado el puerto de Great Yar-
mouth. una fábrica situad- en la 
costa or ienta l escocesa, os puertos 
utilizados para la carga y dest rga 
de carbón, las l íneas fé r reas y os 
campamentos de trop~s de la región 
de Peterhead. Las bombas alcanza-
ron de lleno a numerosos aviones 
qué se encontraban sobre los eró-1 
dromos enemigos del sureste de â 
Gran B r e t a ñ a . Fueron incendiados 
I los cobertizos y depósi tos de m u n i -
ciones. Nuestros bombarderos des-
truyeron aJ este de D u n d é e y a l sur 
este de Lowestolf, dos mercantes 
que desD'lazab n un tota' de 10.000 
toneladas. Nuestros cazas derribaron 
i una escuadrilla compuesta ' por tres f 
"Sp i t f i r e " que intentabnn aproxi-1 
I marse a la costa holandesa, en ^a 
jornad^i de ayer. E n la noche pasada 
la DCA de r r i bó un bombardero b r i 
aánico ante la costa francesa. En 
el m i r del Norte y, en las cosías 
i del Canal de la Mancha, nuestras 
fuerzas navales liseras 
mmnes y c,qntid3des -
mater ia l de guerra 
cansados a las ca 
conducen a Dessie y a 
salen de esta ciudad es 
do r á p i d a m e n t e reparados" 
tras las operaciones de nsd 
tropas se desarrollan •conT 
en otras regiones, las acfii 
des de los patriotas se ertié 
r á p i d a m e n t e por todo el a i 
E F E 
Mioisi 
d ® Asuntos Exterioi 
argent ino, sale 
Portugal 
Madrid , 29.—A las once 1 
noche, en é" rápido de L | 
emprendido el viaje a la 
tuguesa, el minisiíro de 
Exteriores y Culto argend 
Ruiz Guiñarú . D<* vagones 
de Defensa de Australia ha de- f«erza9 navales listTas derribaron -es' ib :n enganchados al tral 
clarado que las tropas britá- ™ztT<> aciones enemigos y la a r t i - <>™Vo el embajador conr. 
nicas han perdido gran canti. U e m de la Marina , otro aparato e h¿}?s J s ^ l t 0 - ; 
dad de material de guerra en « á s - U n bombardero adversario vo embajador de ^ Arge. 
Grecia, según comunican desde ^ el 28 de a b r i l sobre d « t o r a l <ind, Dr . Escobar, hasta 
Sidney a un periódico sueco, ¡del" noroeste de Alemania y a r r o j ó L a despedida faé 
Se hallaban en la esta la costa británica del Canal de Dice también que estas pérdi- bombas que sólo causaron l igero . 
das se explican por el hecho de danos en agunos edificios. Duran- v i c i a s e- numsiro uC la, Mancha, 
Las esntbarcacáones alemanas 
regresaron indemnes a sus ba escpediicionano ordenó el reem 
qufi el general j ^ e del cuerpo te la noche p-.sada no se ' r eg i s t ró tenores, señor Serrano 
ses según ge comunica óñeiesa 
mente.—EFE. 
ATAQUE AESSEO R E . 
CHAZADO 
Amsberdan, 29.—Varios avio 
nes británicos que trataban de 
efectuar un ataque sobre terri-
torio holandés, han sido recha-
zados por lia defensa antiaérea 
alemana que les obligó a voQ 
verse haáa sus bases, salvo 
en algún caso aJsllado. La ma-
yor parte de fes bambas arro-
jadas no causaron daños mate 
ríales. Umcamente fueron des-
truidas tres casas particulares 
en la® que hubo cuatro nruer-
tos y siete heridos.—EFE. 
PROSIGUE E L REEM-
BARQUE DE AUSTRA-
LIANOS 
Sidney, 29.—El primer mi. 
imtro Interino de Australia, 
Fadden, ha manifestado que 
prosigue la evacuación de las 
fuerzas imperiales que aún 
se hallan en Grecia y que 
buena parte de las mismas se 
han hesho ya a la mar.— 
ENORME BOTIN DE 
GUERRA 
Berlín, 29.—Enorme canti-
dad dé material de guerra ha 
caído en poder de fes tropas 
alemanas que avanzan en Gre-
cia, aunque "no ban sido facili. 
tadas informaciones 
—EFE. 
X 35 3C 
. EstokoJmfi. 29.—El miiaJafeBii 
barque de las fuerzas antes 








actividad a é r e a del 
te r r i tor io a l emán . 
E n los combates <5e A f r i c a del 
Norfee se han distinguido especia'-
marte el teniente coronel Knab, j e -
fe de ttn bata l lón de cazadores mo-
tociclistas y el teniente Behr, jefe 
de «na sección de reconocimiento". 
— E F E . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
sobre subsecretario de dicho «pw 
to, Obispo de Madrid-AW 
tan general de la .L 
dores c iv i l y militar, afcajjj 
dente de la Dipttóaón, 
de Rivera, Canciller « * 
dad, una representacioa 
Diplomático acreditado o 
embajador de Italia y e-JI 
nal de la Embajad: ?&~Zk 
E l ministro argeím0 ^ 4 
de Asuntos Exteriores 
Madrid, 29 .—El D r . Rotz G u i -
ñ a z ú e n t r e g ó a l Sr . Serrano S ú -
ñer c í a c o mil pesetas ccxn destino 
a A t m l i o Social . - C I F R A . \ 
D E S C A R G A . D E C A R N E 
C O f N t í E L A D A A R ü t - I N -
T I N A 
presidente de ¡a 
Roma, 29.—Comunicado oficial ' grati tud por « s a t ^ . 
n ú m e r o 328 del Cuartel general de recibido <icr-ITte i " - . 
h& fuerzas armadas italianas:. ; dirid. E l señor _K^z ^ 
Lisboa o "Nuestros aviones han atac?do maneoera en 
«o Vtído bajo, las instalaciones de cabo de los ^uafes 2r-;óo. 
h. isla de Mal ta y han destruido k>s je a Nueva Y o ^ ^ ^ 
depósitos de material de- guerra. j A l arrancar ^ 
En el aeropuerto de Calarfrana • Edades ^ b O^3 
los aparatos ' alemanes coosiguiercm - grandes ap-aas05, 
kícendiar , con el fuego de sus ame-j H U E S P E D ^ 
•bailadoras, a dos aviones br i tánicos, i ^ pORT^^h ¡̂o ^ 
Asimismo los aviones del Cuerpo! -JJ^QÍ, 29.—E^ í?0 
A é r e o a lemán han atacado la isla declarar 
) de Ma l t a ocasionando inoendios y 
„ _ „ ! explosiones. Las bombas de gran 
T ^ U ? " ^ X T l . m i l l « t r o de calibre alcanzaron a un crucero ene 
•^elaciones E x t e r i o r e s y C u l t 
de l a A r g e n t i n a , Sr. R u i z G u i ñ a 
20, a c o a a p a ñ a d o de l embajador 
<ie so p a í s , es tuvo esta m a ñ a n a 
S l i e ^ f T I Í Í T J S J ^ de la 
caue de To ledo , donde p r e s e n c i ó 
i a flsearga del p r i m e r e n v í o de 
E s p ^ ñ a f 1 6 haCe ^ Arge31tiaa a 
l t o • l a ígo surto eh el puerto de L a V a -
letta. 
E n el Af r ica del Norte los apa-
ratos alemanes e italianos han ata-
hties?^ 
ñor al c a . ^ £fc? 
Ruiz G u m a z ü ' J ^ 
en esta semana. 
s^-r 29--A1 partRi 
M a d n d , . ^ - ^ de 
drid el ^mstto it cado repetidamente las for t i f icado- , Exteríores y w J 
nes y posiciones de las baterías de. t ^ nos exí,r fon»3,^ 
Tobrufc y ametrallaron a los avio- raiento por ^hor*?? 1 
. oes en el suelo. E n Sollum las f o r - j a ^ Esp^» p< 
Sr R a í z Gu í f i azá , que ha ' Radones de reconocimiento- i t a t o - ¡ su «stf"cferV;eflícs la. SSíi?!0 a Avil^ a alemanas lian ocasionado g r a * ^ j 1^ Ja3 deJ p**J 
S e l d ^ 1 t l e inp0¿ r ^ s ó a l pé rd idas a las unidades enemigas. \ S ^ ^ i ó n 
^ hospeda, y E n ei A^J^ oriental, nada im-Í c o n s o l ^ ^ 
fe ^ 
«Ktftante cae señalar. " — ^ F ^ * 
